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Dirección yene ral de Infantería 
Negociado 9o—Circular número 279.— 
El Éxcmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, con fécha 16 
del próximo pasado Junio, me dice 
lo siguiente: 
«ExcmQ. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Director gene-
ral de Administración militar lo s i -
guiente: En Real orden separada de 
esta fecha , se traslada ¿ V. E. el Real 
docreto de 1 \ del actual, por el cual 
I;;: f i h •«¿Í'.IOÍ'ÜIÍUM'I Ift. ¿ b u n i J ' 
|',f JI n j i l 
se concede al Ministerio de )a Guerrá 
un crédi to extraordinario de Z.7\8,4 87 
reales vellón, para atender á los gas-
tos de la quinta mandada efectuar 
por la ley de 16 de Mayo último, para 
el reemplazo del ejército activo en el 
corriente año; y en vista de que 
aquella suma tiene marcada aplica-
ción para el pago de las primeras 
puestas de vestuario, gratificaciones 
de los Comandantes y Comisarios de 







iackmes de tránsito de los quintos; la 
Reina (Q. D. G.) se ha servido m a n -
d a r : que todos los demás gastos que 
por haberes, provisiones, utensilios 
y hospitalidad causen los reemplazos 
desde el dia 1.® de Julio próximo, que 
empezarán á ingresar en las cajas, 
se acrediten y satisfagan con cargo á 
los créditos que tienen concedidos 
los respectivos capítulos del presu-
puesto de la Guerra de 1858.—De 
Real orden, comunicada por dicho 
Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguien-
j tes.» 
/ Lo que trascribo á V. S. para los 
propios fines. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 1.° de Julio de 4858. 
El Marqués de Novaliches. 
pifeftkn gc*erc¿ rí$ lnf iftlerui — 
B i f t x i t n o i J n f e t r f t d e H a Guerra, 
con fecha 22 del próximo pasado 
Junio, me dice lo que sigue: 
ÍIEXCIÜQ. Sr , : Enterada la Reina 
ÍQ. D, G.) del oficio de V. E., fecha 18 
del aciuai/po qlie consulté si los s a r -
gentos y cabos que seao depuestus de 
sus empleos por falta de aptitud para 
desempeñarlos, han de ser ó no des-
tinados al regimiento de infantería 
Fijo de Ceuta, según lo prevenido en 
Reales órdenes de 27 de Setiembre y 
26 de Octubre de 4856; y teniendo 
en cuenta que estas disposiciones no 
fcao*n excepción alguna acerca de las 
causas que motiven la deposición, se 
ha servido resolver que se esté á lo 
expresamente mondado en ellas, ó 
Mea que los individuos de la clase de 
tropa €iue por cualquier concepto 
fueren ¿«puestos de sus galones, pa-
sen á servir en clase de soldados al 
referido regimiento . Fijo de Ceuta.— 
De orden <ie ty. lo digo á V. E. 
para su conocimiento y efectos consi-
guientes.» 
Lo que trascribo á V. S. para su 
inteligencia y fines oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid \ de Julio de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de Infanteria.-
Negociado 10.—Circular número28!. 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, de Real orden 
en 41 del próximo pasado Junio, me 
dice lo siguiente: 
«Excrno. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dice con esta fecha al Di-
rector general de Administración mi-
litar lo que sigue: Enterada la Reina 
(Q. D. G.) de la consulta promovida 
por V. E. en Í 8 de Efienp iúttimo, con 
motivo de la cuestión suicilaHq entre 
o| Intendenta <Jel distrito (Je Navarra 
y el Genení (Jobernador miliiar de 
Pamplona, respecto á la tramitación 
del pliego de condiciones para el ar-
riendo de las yerbas que se crian en 
los fosos y emplaneda^ de la fortifi-
cación de aquella plaza, S. M-, oiría la 
sección de Guerra y Marina del Con-
sejo Real, ha tenido i\ bien mandar 
que en los arrendamientos de que se 
trata en las capitales donde residen 
el Intendente militar y el Capitan 
general del distrito, sea es'a la au-
toridad que conozca en el negocio, y 
de la cual ha de solicitarse el prévio 
consHntimiento; y que en cuautoálos 
demás puntos entiendan los respec? 
ti vos Gobernadores militares, — 
Real orden, comunicada por dicho 
Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para 
su conocimiento y efectos correspop* 
dientes.*) , " ¡i.< 
V yo lo hago á V, S. para los 
mismos fines, , i „ i \. r; i . •!» 
r > 
m 
Oíos guarde á V. S. muchos ajfjos, 
Madrid í.° de Julio de 1858. 
dOlOfXtnfl -V¡ *.'í' ht-'f'^'nr. ; j; /r.J •;.•» 
til Marqués de Nowliches. 
ÜmcQion general de Infantería,.— 
Omifci<»n de JeíQ8,rT-G¡rcular número 
$82.—El Excmo. Sr. Ministro de la 
Guerra, en Real orden de 1 9 del cor-
riente. me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr . : He dado cuenta á 
la Reina (Q. D. G.) de la comunica^ 
cion de V.. E,, fecha ,28 de Abril últi-
mo ¿ en la que pide se dicte una me-
dida general para que los sargentos 
primeros empleados de escribientes 
en las Ofipinas militares se incorpo-
ren á sus regimientos y batallones' 
respectivos.—»Enterada M., y te-
niendo presente» que por diferentes 
Reales órdenes, especialmente por las 
de 15 de Febrero de 4 850 y 30 de 
Enero de 1853, está ya resuelto lo 
mismoqueenlacitaclacomunicacion se 
propone, se ha servido disponer que, 
conforme á lo mandado en aquellas, 
reclame V, E. la incorporacion de 
todos los sargentos primeros que se 
hallen empleados fuera de las filas; 
dando cuenta en el caso de que a l -
guna dependencia se negase á cum-
plí mertar lo que está prevenido. Al 
propio tiempo es la voluntad de S. M. 
que en este Ministerio, vista la e x -
cepción que contiene la última de las 
mencionadas Reales órdenes , solo 
haya veinte de la referida clase per-
tenecientes al arma de su cargo, en 
el concepto de escribientes.—De Real 
orden lo digo á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos, debiendo 
advertirle que de esta soberana dis-
posición se da traslado por circular 
á las autoridades dependientes de 
este Ministerio por lo que á ellas 
respecta.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento j . con el fin de, <|ue sí 
tiene en el cuerpo de su mando algún 
sargento primero empleado en, alguna 
dependencia ú oficina, no siendo de 
los veinte destinados al Ministerio de 
la Guerra, proceda á Jiacer la recla-
mación conveniente para la incorpo-
ración á su compañía, fundado en lo 
prevenido en la anterior Real orden, 
y en el caso de no conseguir resul-
tado, lo pontírá V. S. en mi conoci-
miento. 
Dios guarde á Y. S. muchos añps. 
Madrid 1.° de Julio de 1858. • ' ' ,«.;'<*' i ) >-1 tí, 1 • r ! i • 111 
El Marqués de Novqliches. 
.' I "ff-Mnít «mi ornen ««imon-í» 
t ¿f'i '•<'í;:,r J> it' ' jij g/jp ir-, 
Dirección general de> Infa,xiteriaf— 
Negociado 4.°—Circuir núfnero 283.— 
E| Éxcpio. Sr, Ministro de la tíu^jr^a, 
pon fecha 19 del actijal, me, dice de 
Real orden lo siguiente; '. , , , 
«Excmo. Sr.; Según observará 
V. É. por otra Real orden de esta fe-
pha, queda autorizado para reclamar 
de las autoridades dependientes de 
este Ministerio, á quienes también Ve 
les comunica por circular, la incor-
poración í\ sus regimientos ó batallo-
nes de los sargentos primeros del 
arma de su cargo que tengan emplea-
dos en las oficinas ú otros cargos que 
constantemente les separe de ellos. 
Y S. M., teniendo en cuenta que si 
bien conviene y es necesario,al buen 
servicio Ja presencia en sus respec-
tivas compañías de todos los sargen-
tos primeros, también es indispen-
sable sostener la exención que res-
pecto ó este Ministerio hace la Real 
órden de 30 de Enero de 1853; y 
deseando por otra parte que la a u -
sencia de los 20 sargentos primeros, 
número máximo que en lo sucesivo 
debe haber de dicha clase como es-
cribientes en esta Secretaría de la 




cüinpletü resultado que debe dar 
aquella medida , ha tenido á bien 
mandar : Primero: de los escribientes 
aue en lo sucesivo tenga el Minislerio 
de la Guerra , 20 serán de la clase de 
sargentos primeros de infantería, los 
cuales figurarán como efectivos en 
las octavas compañías de los veinte 
primeros batallones provinciales, con 
las cuatro quintas partes del haber, 
conservando la opcion á los ascensos y 
ventajas acordadas para los de s u d a s e 
en infantería. Segundo: se les compren-
derá en las listas de revista, expre-
sando en la casilla de destinos la nota 
de «empleado en el Ministerio de la 
Guerra» como igualmente la fecha 
en que fueron destinados á él. Y ter-
cero: cuando en el cuerpo á que per-
tenezca corresponda el ascenso á pri-
mero á algún sargento segundo que 
se halle de escribiente en dicho Mi-
nisterio, tendrá este lugar y ocupará 
una de las veinte plazas de cjue habla 
el artículo 1.®; pero si estuviesen cu-
biertas marchará irremisiblemente á 
desempeñar su empleo en las filas.— 
De Real órden lo digo á V. E. para 
su conocimiento, y á fin de que dicte 
las disposiciones convenientes para 
que los 20 sargentos primeros que 
comprende la adjunta relación, pa-
sen la revista de Agosto en las veinte 
octavas compañías de los primeros 
batallones provinciales , según ante-
riormente se previene.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
inteligencia y efectos correspon-
dientes , siendo'-adjunta la relación 
de los 20 sargentos 'primeros á que 
alude la expresada Real órden, para 
que en la revista de Agosto próximo 
tenga lugar el alta y baja de los in-
teresados, según su procedencia y 
destino que se les marca, cuidando 
de que en las listas de revista figu-
ren «G. P. empleados en el Ministe-
rio de la Guerra desde T. fecha» qui 
debe considerársela en que fueroo 
promovidos á sargentos primeros 
siendo'escribientes del Ministerio, ó 
'la en que se les destinó á él, hallán-
dose ya en posesion del mismo em-
pleo, como se señala en la misma 
relación. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid f.° de .lulio de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
RELACIÓN nominal de los sargentos primeros de infantería empleados de escribientes en el Ministerio de la Guerra, 
con expresión de los cuerpos de su pertenencia, destinos que se les marca y fecha de su destino al Ministerio. 
PROCEDENCIA. 
Sevilla, 33 
PI. de Badajoz, 2. 
P l .de Valencia, 44 
Sevilla, 33 
Córdoba, 4 0 . . . > 
PI. de Granada, 6. 
Borbon, 47 
Navarra, 2 5 . . . . . 
Borbón, 1 7 . . . . . . 
Valencia, 23 . . . . 
Málaga, 40 
San Fernando, 11. 
Granada* 3 4 . . . . . 
Africa, 7 
San Fernando, 11. 
Pl. de Lucena, 78. 
Cazs Llerena, 17. 
Pl. Ale. l i en . , 58. 
Murcia, 27 
























Antonio Manchego Rubio 
D. Antonio de Al va y Serrano. 
José Pinilla y Gudet. 
Cándido de Cosío y Velez 
y J imenez . . . 
Miguel 
Rafael Boca negra 
Francisco Regal y 
Eugenio Ruiz y Mena 
Eduardo Fernandez y Merino.. 
Francisco Gallego y González. . 
José Ferrer y Fer re r 
Pedro García y Diez 
Venancio Vizcaíno y Medina. . . 
lliginio Navas y Vicente. 
Félix Pastor y Martínez 
Felipe Martin*Burgueüo 
José Rubio y Contreras 
Francisco Martínez y R i v a s . . . 
Alejandro Aznar y S e r r a n o . . . 
Ignacio Serrano y Onrubia. . . . 
Francisco García y González. . 
Cuerpos provinciales á que 
son destinados^ 
Al b. pl. de Jaén, 1 
Al de Badajoz, 2. 
Al de Sevilla , 3. 
Al de Burgos , 4. 
Al de Lugo , 5 . . 
Al de Granada, 6. 
Al de León, 7 . . . 
Al de Oviedo , 8. 
Al de Córdoba, 9. 
Al de Murcia, 10. 
Al de Eci ja , 11.. 
Al de C.-Rodr.°, 12 
AI de Logroño, 13 
Al de Soria , 14.. 
Al de Orense, 15. 
Al de Santiago, 16 
Al de Pontev.a, 17 
Al de Tuy , 18 . . . 
Al deBetanzos, 19 
Al de Málaga, 20. 
Fechas desde aue existen en el Minis-
terio como tales sargentos primeros. 
22 de Setiembre de 1856. 
16 de Diciembre de 1856. 
24 de Marzo de 1857. 
29 de Octubre de 1856. 
4 7 de Marzo de 1858. 
5 de Junio de 1856. 
3 de Noviembre de 1855. 
23 de Febrero de 4 856. 
25 de Octubre de 4 856. 
14 de Mayo de 4 857. 
6 de Diciembre de 1K53» 
21 de Febrero de 1857. 
2 4 d e Abril de 1858. 
20 de Noviembre de 1857. 
8 de Junio de 4 857. 
22 de Diciembre de 4856. 
3J de Octubre de 4 857. 
4 4 de Mayo dé 4 857. 
13 de Diciembre de 4856. 
25 de Noviembre de 1857. 
: Madrid 4.q de Julio de 4 858.—Novalickes. 
366 
A LOS SEÑORES JEFES DE LOS BATALLOLES 
DE CAMADORES Y PROVINCIALES, 
El Excmo. Sr. Director general de 
Administración militar, con fecha 20 
del mes próximo pasado, me dice lo 
siguiente t 
aExcmo. Sr . : A los Sre6. Inten-
dentes militares de los distritos digo 
con esta fecha lo que sigue: Habién-
dome hecho presente el Excmo. señor 
Director general de Infantería, que 
en el presupuesto para el corriente 
año están considerados 200 rs. vellón 
mensuales á los batallones de la Mi-
licia provincial por gratificación de 
agencias ; y que en atención á que 
no se les han acreditado más que 19! 
reales vellón 50 céntimos, esperaba 
les fuese abonada la diferencia; he 
dispuesto, oidó él parecer de la In -
tervención general militar> que el re-
ferido abono se verifique por lo res-
pectivo desde 4.a dé Enero hasta fin 
del mes actual , nó solamente á 1® 
ochenta batallones de Milicias, sino 
también á los veinte de cazadores 
que se ebcuentran en igual caso, de 
cuya resolución doy conocimiento con 
esta fecha al Eícino. Sr^DÍrector ge-
neral de Infantería, con ef objeto de 
que se sirvan dar sus órdenes para 
que en et extracto de revista del pró-
ximo mes de Julio se lleve á efecto la 
reclamación de la expresada diferen-
cia, y V. S. por su parte dispondrá lo 
conveniente á su cumplimiento, ha^ » 
ciéndolo saber á los respectivos Co-
misarios de guerra . -4,o qué tengo el 
honor dé trasmitir á V. E. en contes-
tación á su atenta Comunicación, fe-
cha 5 del mes actual r por si estimase 
conveniente dar sus órdériéi ton el 
indicado objeto.» 
Lo qüe traslado á Y. S. para su 
conocimiento y á flñ do que por ese 
cuerpo ée baga \ñ f t ó m m m m j m -
sada en los términos que quedan ex-
puestos. 
Y como por consecuencia del au-
mento hecho en la gratificaron de 
agencias sea preciso señalar utia nue-
va distribución de ella, he tenido á 
bien acordar que sea por partes ¡gua-
les entre el segundo Comandante y 
el habilitado, ó lo que és lo mismo, 100 
reales el primero y otros 100 el se-
gundo. » 
Dios güarde á Y. S. muchos años. 
Madrid í.° de Julio de 1858, 
El Marqués de Novcúichés, 
Dirección general de Infantería 
Negociado7.°—Circular númeft>284.-
El Excmo. Sr. Subsecretario déla 
Guerra, con fecha 22 del próximo 
pasádo Juhio, me comunica la Real 
órden siguiente: 
«Excmo. S r . : El Sr. Midistro de 
la Guerra dice hoy al Capitán gene-
ral de Castilla la Nueva lo siguiente: 
El Consejo de guerra, de Oficiales ge-
nerales, celebrado en esta plaza el 
dia 24 de Marzo último, pafa ver y 
fallar la causa formada colátra don 
Casiriiiro Ojeda y Contreras, Teniente 
del regimiento carabineros de Bor-
bon, de caballería, acusado de ha-
berse embriagado estando deservicio, 
pronunció la sentencia siguiente: Le 
ha condenado y condena el Consejo, 
por pluralidad de votos, á la pena ex-
traordinaria de sei3 meses de pri-
sión en un castillo.—Y enterada la 
Reina (Q. D. G.), á q u i e n he dado 
cuenta de 1a causa, así cofao de lo 
informado por el Tribunal Supremo 
de Guerra y Marina!, con cuyo pade-
cer se ha conformado, se h$ servido 
S. M, aprobar la preinserta sentencia, 
por estar ajustada al mérito que pro-
da©» «l proceso, y haber yif causado 
367 
ejecutoria.—De Real orden, comuni-
cada por dicho Sr. Ministro, lo tras-
lado á V. E. para sil conocimiento y 
efectos consiguiente*.» 
Lo que trascribo á Y. S. para su 
inteligencia y fines oportunos. 
Dios guarde á V. S; muchos años. 
Madrid de Julio de 4858. i1 x r 
El Marqués de Novaliches. 
«v* • i ' •». r* •• -
g S i l ' ? , 1 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado \ ?—Circularnúmero 285.— 
Por Real resoluccion de 26 de Junio 
último, se ha servido S. M. la Reina 
(Q. D. G) promover por antigüedad 
á Subtenientes á (os \ \ sargentos 
primeros comprendidos en la adjunta 
relación, de la procedencia y coa 
destino á los cuerpos y cffippafuas 
que en ella se manifiestan. 
Lo digo á V. S. para su Conoci-
miento, noticia y satisfacción de Ips 
interesados pertenecientes al 
de su mando, y á fin de que 
baja respectiva teúga lugarMi la ró 
vista de comisario del próximo tnfes 
de Agosto, y prevenga á los 
de marchar á otros destinos, 
quen desde luego incorporándose en 
ellos con la prontitud que redlanja él 
bien del servicio. ' -
Dios guarde á V. S. nwichios años. 
Madrid 1.° de Julio de 1858. 





RELACIÓN nominal de los sargentos primeras á quienes, en virtud de Real Orden de 2 6 de Junio úl^iwysefia dig-
nado S. M. promover ^por antigüedad á Subtenientes con destino á los cuerpos y compañías que ¿e expresan: 
PROCBDI&CIA. 
Cuerpos. 
Provincial de Jaén, 1. 
Regto. de As túr ias . . . 
Sevilla, 33 




















D. Daniel Araoz y Landa 
D. Antonio Fernandez Mayoral 
y Canaut . 
D. Agustin Mirasierras ó Igle-
sias 
D. Carlos Lasheras y Bo ldún . . 
D. Isidoro Arranz y Rodríguez. 
D José G»rcía y Baquero 
D. Emilio Rosales y Montero.. . 
D. Antonio Hurtado y Bregan -
ciano 
D. Felipe Morató y N a v a r r o . . . 
D. Alfonso Escanez y Cloquells. 
























A f r i c a . . . . 




C e u t a . . . . 
Bailén 
Casti l la. . . 
Infante. . . 
i be r i a . . . . 
A Imansa.. 
P I N T O S 















Madrid I .b de Julio de 1858. 
Xovaliches. 
5J 2 £ » & 2 o^  ® trj C/3 3 ^ 
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Dirección general de Infantería.— 
Comision de .íefes.—Circular número 
28&—Por Reales decretos expedidos 
en el dia de ayer, y que me han sido 
comunicados por Reales órdenes de 
la misma fecha, se ha dignado S. M. 
nombrarme para ei cargo de Direc-
tor general de Artillería , y ordenar 
que me reemplace en la Dirección de 
Infantería el Teniente general D. An-
tonio Ros de Olano, Conde de la Al-
mina, quien por consecuencia ha to-
mado en esta fecha posesion de este 
destino; y al ponerlo en conocimiento 
de los Sres. Jefes , Oficiales y demás 
individuos del arma, no puedo menos 
de expresar también mi satisfacción 
por su comportamiento en el corto 
tiempo que por segunda vez he ocu-
pado aquel importante puesto, y en 
el que he tenido ocasion de observar 
repetidas veces el celo y deseo de 
acierto, la exactitud en la observan-
cia de las órdenes y reglamentos, y 
el interés por el bien del servicio y 
por el buen Concepto del arma de 
infantería. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 2 de Julio de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de Infantería.-
Secretaría.—Circular número 287.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en 1.° del actual, me dice de Real 
órden lo que copio : 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) 
con fecha de hoy se ha dignado e x -
pedir el Real decreto siguiente: Vengo 
en nombrar Director general de In-
fantería al Teniente general D. An-
tonio Ros de Olano, Marqués de Almi-
na.=Dado en Palacio á primero de 
Julio de .mil ochocientos cincuenta y 
ocho.=Esta rubricado de la Real 
mano!=El Ministro de la Guerra, Leo-
poldo 0'Donnell.==De Real órden lo 
digo á V. E. para su inteligencia y 
satisfacción.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento. Y 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 2 de Julio de 1858. 
Antonio Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería-
Secretaría.-Circular número 288.— 
El Excmo. Sr.-Ministro déla Guerra, 
con fecha 2 del actual, me comunica 
la Real órden siguiente : 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) 
se ha servido resolver que el Coronel 
de infantería D. Ramón Perez de 
Arenaza y Maldonado, cese en el 
cargo de Secretario de esa Dirección 
general, quedando de reemplazo y á 
disposición de V. E., ínterin obtiene 
colocacion—De Real órden lo digo á 
V. E. para su conocimiento y demás 
efectos.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 2 de Julio de 1858. 
Antonio Ros de'OÍcino. 
Dirección general de Infantería.— 
Secretaría.—Circular númerg 289.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha de hoy, me comunica la 
Real órden siguente: 
mh 
m 
«Éxcmo. Sr . : La Reina (Q. D. G.) 
se ha dignado nombrar Secretario de 
la Üiretícion general del cargo de 
Y. ÉL al Brigadier de infantería , dé 
cuartel en esta Córte, D. Tomás Cer -
vino y López de Sigüenza.—De Real 
óFden lo digo á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos.» 
. > < J .. i.--. : 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento. 
Dios guarde á Y. S muchos arios, 
Madrid fe de Julio de 1858. 
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RELACIÓN de las gracias que, á propuesta de los Sres. Capitanes generales que eran de los distritos en Junio 
de 4 854, se han otorgado á los Jefes, Oficiales é individuos de tropa del arma, como comprendidos en la Real órden 
de 24 de Marzo último, con expresión de los cuerpos á que entonces pertenecían, y fechas de las Reales órde-
nes de concesion. 
DISTRITO DB CASTILLA LA VIEJA 
Cuerpos á que pertenecían en 21 
de Junio de 1854. 
Málaga, 40 
Batallón cazadores de 
las Navas, 4 4 
Tercer batallón de 
Borbon, 17 









Comision activa á 
inmediatas órdenes 
del Capitan general 
de Castilla la Vieja. 
 l as ) 
 ( 
tK 
Tercer batallón de 
América,,. 4 L 
Idem. 





NOMBRES. Gracias que se conceden. 
Fechas de las Reales 
órdenes. 
I v ? 
' . Empleo de T. C. con la D. Mariano Vázquez y a ' n t i ü e d a d e B é , d e 
U o d a - ( 20 de Julio de 1854. 
D. Vicente Vargas y Pe- j 
n a r r u b i a 1 de 4 854 
D. José Fierro y Muñiz. (Empleo de P. C. con1 
D. José Ignacio Arangu- ! antigüedad en el de 
ren ( 20 de Julio de 4 854. 
Grado de Coronel por 
mérito especial sin' 
D. Pablo del Pozo y A l - ) antigüedad hasta 
varez ] que ascienda al em-
pleo superipr inme- ^  
diato 
i m x m v 
DISTRITO DE (^RANADA. 
D. Lorenzo Schmid , u . , / Grado de Cor. con la 
T r Paotoii Y antigüedad del día | TLC, C a s t e l l a r n a u ^ ^ ^ ^ . ^ 1 
O-' 1 11? 
23 de Junio 
de 4 858. 
i] O 
40 de Junio 
de 4858. 
MMrtBSn -v mimm 
1 tí •Cv^»• ' S'* «• ,.«•). ' : • • •. • i' 
7* ^ • 
• 
4JDf)8/f€<|í!ir <s^f iiii 
l i t adas que so ooncedeu ue pertenecían cu i"? «le Junio de 1S5I. 
Ayudante de campo 
del Gapitan general 
de Navarra . . . . 





i - $ 
< : ,¡ÜI •! I 
HOMBRES. 
i P ' - I K I • . / ; 
DISTRITO DE NAVARRA. 
/ Grado de Gor. sin a n - . 
D. Santos Lamperez y ] t igüedad hasta quef 23 de Junio 
Fechos de las Reales 
órdenes. 
|<f. te qc, ;ri? 
ti&tpQtí* ' ' 
j ñ «JO 
• ' U . > 4<( t * >t ' • ' • 
Borbon, 1 7 . . . 
Vicuña \ obtenga el empleo 
( inmediato inferior . , 
j I f t : rtl , ) " < " • h í i j . l 
Nf** - í ¿o <i« m*o f r 
DISTRITO DB LAS PROVINCIAS VASCONGADAS. 
COLOusf p , :r { o LÍOI.LO / ^ n n r * - f j{aib |¿o q« j, r c m i k 
de 1858. 
\a a l u 
Teniente. 
L ' l 
« t ti», i • • , . _ . 
í Grado de Gapitan con J 
D. Agustín Montagut y ) la autigüedad de 20 ( 21 de Junio 
Felez ' ] de Julio de 1854 por l de 1858. 
( men tó especial 
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Por Real orden de 22 de Junio, 
se conceden cuatro meses de liceocia 
para asuntos propios en Fuéfite Ba-
queros, al Teniente del regimiento 
de Asturias, D. Mateo Castilla y Gon-
zález. 
Al segundo Ayudante médico de 
Iberia, D. Vicente Todoli, id. para 
esta Corte. 
> Al de igual clase de Aragón, don 
Antonio Mir, id. id. 
Al primer Ayudante médico de 
Galicia D. Francisco Caros y Pol, idem 
para Caldas de Mbmbuy. 
Por id. del 24 al Teniente de c a -
zadores de Baza, D. Francisco Gallo 
y Plaza, id. para Porcuna. . 
Al de cazadores de Llerena, don 
Julián Torremocha, id. para restable-
cer su salud en Villaníayor de San-
tiago. i í 
Por id. del 25 al Capitan de Ex-
tremadura, D. Antonio Labande-
ro, dos meses de próroga para esta 
Corte. 
Al de Navarra, D. Eulogio Elias 
é Ibañez, cuatro meses para asuntos 
propios en Gerona. 
Al Teniente de Valencia D. Víctor 
Moreno y López, dos meses de próro-
ga para restablecer su salud en To-
ledo. m ! 
Al Subteniente de cazadores de 
Antequera , D. Sinforoso Murrube y 
Galan, cuatro meses para asuntos 
propios en Los Palacios.' 
Por id. del 26 al Capitan de Gua-
dalajara, D. Cecilio Roda y Maldo-
nado, dos meses de próroga para 
restablecer su salud en Barcelona. 
Por id. del 28 al Capitan de Ibe-
ria , D. José Perez Morales, id. en 
Alcázar de San Juan. 
Al de Iberia 1). Silverio Dial Her-
nández, id. para asuntos propios en 
Cartagena. 
Al Teniente de Soria, D. Rodrigo 
Sandoval y Riquelme, id. para asun-
tos propios en Sevilla. 
Al de cazadores de Chiclana, don 
Luis Capa y Vejar, cuatro meses para 
idem en Málaga. V, 
• 
Provinciales. 
Por id. del 22 al Teniente del pro-
vincial de Monforte, D. Pedro Sánchez 
y Martínez, cuatro meses para asun-
tos propios en Valencia. 
Por id. del 24 al del de Huesca, 
D. Buenaventura Gómez, id. para 
restablecer su salud en Palma. 
Por id. del 25 al Capitan del de 
Pamplona, D. Miguel Sancho y Solana, 
dos meses de próroga para id. en 
Pedrola. 
Por id. del 26, al Teniente del de 
Alcoy, D. Pedro Martin Osorio, ídem 
para asuntos propios en Piedrahita. 
Por id. del 28 al Capitan del de 
Murcia, D. Fernando Fernandez 
Falcon, id. para restablecer su salud 
en Hellin. ¿ 
Al de Betanzos, D. José Delgado 
y Ramos, id. en Zaragoza. 
Reemplazo. 
Por id. del 22 al segundo Coman-
dante de reemplazo, 0. Ramón Al-
terach y Sarro, cuatro mesespa ra 
restablecer su salud en la Puda. 
.' • • ¡M JíJfftí'íI 1 riiiifi f>r> 
CAMBIOS Y ASCENSOS. 
Por Real órden de 6 de Junio, á 
consecuencia de propuesta elevada 
por esta Dirección, han, sido destina-
dos al batallón cazadores de Alcán-
tara, D. Francisco Barrera y Luná, 
segundo Comandante del regimiento 
de Albuera; en la vacante que este 
m 
deja; e! de igual dase del provincial 
de Santiago, y en este último bata-
llón, á D. Manuel Keller y Garctéi, de 
reemplazo en las Provincias Vascon-
gadas. 
Por id. han sido promovidos á Te-
nientes por antigüedad :los Subte-
nientes alumnos de la Escuela espb* 
cial de Estado mayor del ejército, don 
Valeriano Weiler y'NicólauyD. Ber-
nardiqo Jover y Martínez, los cuales 
podrán continuar en dicha Escuela, 
á no ser que prefieran ser colocados 
encuerpo . " ' f. 
• • .I.I >m)i . ! • • 'v FÍH • ¡ 
,1] i j Í ¡ . 4 i . . ® i I 
MOVIMIENTO DE CUERPOS. 
.i>Í -i.:-if > fl''/ M;':!!.'-{ .1 j 
Por Real órden de 44 de Junio, 
se previene que el regimiento de Ibe-
ria, que guarnece él distrito de Va-
lencia , pase en iguál éoncepto al de 
Andalucía, y que el batallón cazado-
res de Barbastro, que se halla en Se-
villa, marche á aquel. 
Por id. del 24, id. para que el re-
gimiento de Almansa, que se halla en 
.Vitoria, fase á guarnecer el distrito 
de Navarra , y cfue el de este nombre 
que se encuentra en este último plin-
to, marche á las Provincias Vascon-
gadas. 
i V 1\ • i ' 
RECOMPENSAS. 
Por Réal órden de 22 de Junio 
se niega ál sargento segundo de ca -
zadores de Alcántara, Buenaventura 
Grimát y Réggj la cruz pensionada 
de María Isabel Luisa, que solicitó 
por la acción de Vicalbaro, y la ma-
yor antigüedad en su empleo. . 
Por id. del 26 se concede al sar-
gento primero de León, Antonio Ur-
reá y Ruiz, la efectividad en su em-
pleo del 48 de Julio de 4854. 
Por id. se significa al Ministerio 
de Estado para qqe el Brigfcdiér de 
la Constitución, D. Fulgencio Selonit 
y Molo, obtenga la encomienda'de 
ae Isabel la Católica, libre de gastos 
en permuta del doblo empleo de Bri-
gadier cjue le fué conferido por los 
servicios que prestó en Barcelona en 
Julio dé 4S56. » •'/.:» . > 
' iPorid del 29 se oonceden empleos 
de Brigadier' pori'los servicios que 
prestaron en < Julio dtí 4854, á los 
Coroneles D. José Gómez Barreda y 
Marmela, del regimiento de Albtiera; 
D. Pedro C a v a n n a y Pastor, de Sa-
boya; D. Francisco Ortiz y Sartorio, 
de Extremadura^ D. Carlos Bernaldo 
de Quirós, de la Princesa: D. Vicente 
Capitan y García^ de Asturias, y don 
Pearo Arbeleche y -Apat> del Fijo de 
Ceuta. • .i • í • ; 
Pór' id. ' se oancede la vuelta al 
servicio y em^leti de Brigadier, con 
la antigüedad de 30 de Julio de 4854, 
•al Coronel dé iiifautería retirado, don 
Ramón Perez de la Fuente y Vinuesa, 
por los servicios que prestó en Gía^  
nada en dicho año, mandando el re-
gimiento de Albuera. í> . 
D t i 
• ' ¡*¡. '. i omoíf'/ <! .-iil'jíl 
f RETIROS. " 
Por Reales despachos de 25 de 
Junio se eonceden retiros: 
Al Teniente Coronel de Galicia, 
D. Narciso Alvares de Tord/para 
Vimibre, con 4 , 0 8 5 rs. mensuales; 
Al Cápitan de Extremadura, don 
Leoncio Gutierrez Vega, paralnfiesto, 
con 270. 
Al de Toledo JÍ B. Ignacio de Cora 
y Bolaño,' para Santa?María de Mo-
gor, con 360. 
Al del provincial dé Llerena, don 
Benito Cavido y C a r r e é , p a r a Lle-
rena, con 648. '< -
Al del de Jaén, D. Antonio Barreda 
y Asenjo, para Barcelona, con 675. 
•Al del de Utrera Joaquín Es-
tévezy Osma, para Alcántara,con 360. 
1 Al Teniente dé AstúHas, D. José 
Carona y Borras, par¿* Fresneda, coq 
310 rs. 50 céntimos. 
Al de Castilla, D. Eduardo Perez 
Chuecos, ei retiro con uso de uni-
forme. 
Por id. del 15 se concede al sar -
gento primeiro de Granada, D. Auto-
nioDiaz y Fernandez, el retiro para 
Mondoñedo, con 180 rs. mensuales y 
el grado de Teniente, 
SUBTENIENTES PROCEDENTES DE LA- CLASE 
DE CADETES DEL COLEGIO. 
! ' • i» •• I. 
Por Real órden de 23 de Junio 
último, se ha servido S. M. la Reina 
(Q D. G.) aprobar el destino que, en 
cumplimiento á la de 19 del mismo, 
di en los regimientos y batallones de 
cazadores á los 59 Subtenientes pro-
cedentes de la clase de cadetes del 
colegio del arma, comprendidos en la 
relación inserta en el Memorial nú -
mero 16. 
AUXILIARES ' DE ESTA DIRECCION. 
Aprobando S. % lo propuesto por 
el Excmo. Sr. Director general deL 
arma, se ha servido resolver en Real 
órden de 21 de Junio, que el Te-
niente D. Claudio Silva y Boix, cese 
en el cargo que desempeñaba de au-
xiliar de la expresada Dirección ge-
neral, y que su vacante la ocupe el 
de igual clase del regimiento de Amé-
rica número 14, D." Mariano Jimeno 
y Torres. 
i • l . •» • i' • •1 • • ' l , ! I! i 
INDULTOS. ¡ 
Por Real órden de 18 de Junio se 
niega al cabo que fué de caballería, 
Antonio García To.ruel, el indulto de 
la pena de servir de soldado en el 
Fijo de Ceuta, que tenia solicitado. 
Por otra del 19, se desestima la 
instancia promovida por D. Pedro 
Méndez de Vigo, en i l i c i tud c}9 iftfr 
dulto de la pena de reclusión un una 
casa de, dementes, que le fué im-r 
puesta siendo soldado del regimiento 
de Toledo. 
Por id. se niega el indulto del rgr 
cargo que sufren en el servicio, at 
cabo primero José Sanfélix y Marti-
nez, del regimiento de Almansa, y á 
los soldados del de América Domingo 
Liñan y Jurado, Francisco Jiraien$z 
A|faro y(Jos£ Fullolq y Torres, prp-r 
ceden tes todos de la brigada de Aiv 
tillería de Puerto Riqp. 
t , mi :.• .(! :/.!• n&iq / 
ESGRIMA DEL FUSIL Y CARABINA', ARMADOS 
CON BAYONETA. 
Á l 6 ¿ r nh( mi ii A\ híf 
La obra titulada la verdadera es-
grima, del fusil y carabina, armados 
con bayoneta, escrita por el profesor 
de esgrima en el colegio d$ infante-
ría, D. Jaime Merelo, y de la que ^ 
hizo mención en el número 12 de este 
Memorial correspondiente al Sábado 5 
del presente mes, se encuentra de 
venta en los puntos siguientes;; En 
Madrid en la librería de Hernando, 
calle del Arenal número 11; en Bar-
celona, en la de Subirana,. plaza de la 
Constitución; en Valencia en el al-
macén de papel de Vicent, plaza de 
Cajeros, número 60, y en Toledo en la 
imprenta y librería de D. Sever^ano 
López Fando, cal|e Ancbíj, número 34. 
Los que deseen adquirirla en ptros 
puntos que los designados, pueden 
hacer el pedido á la librería que se 
designa en Todelo, acompañando una 
libranza de 16 rs. por ejemplar, y la 
recibirán franca de porte. 
* #.-» i . ..' i , i . . . 
Por Real órden de 32 del aotual, 
S. M. se ha dignado manifestar haber 
visto con particular satisfacción el 
buen comportamieuto de la Oficiali-
dad y tropa de la guarnición de To-
ledo y Colegio del arma, que con su 
m 
decisión y esfuerzos, dirigidos por el 
Brigadier Subdirector del mismo es-
tablecimiento, D. Angel Lossada, con-
siguieron atajar los'efectos del in -
cendio ocurrido en dicha ciudad en 
la madrugada del 4 4. 
i r:¡> 
CLASES DE REEMPLAZO. 
Sr Real órden de 23 de Mayo, sé le fijar su residencia en esta 
Córte al Coionel D. Dámaso de Ar -
rate y Barroso. 
Por id. en id. , al de igual clase 
y procedencia, D. Joaquín Monet y 
Éstévez. 
Por id. en id. , al Teniente Coro-
nel D. Fernando Palacios y Rando. 
Por id. en Córdoba, al segundo 
Comandante I>. Francisco López y 
López. 
Por id. en el Ferrol, al de igual 
clase D. Federico Salcedo y San Ro-
mán. 
Por id. de 40 de Junio, se concede 
fijar su residencia en esta Córte, al 
Capitan de reemplazo D. Luis Marios 
y Potestad. 
Por id. en id. , al Teniente Coro-
nel D. Marcelino de Verda y Pizarro. 
Por Real órden del 49, se manda 
dar de baja en el ejército al primer 
Comandante D. Francisco Vital y Sa-
lara r, que en 22 de Diciembre de 4 856 
fué nombrado Oficial primero Inter-
ventor de la Administración de con-
sumos de esta Córte, quedándole el 
derecho de volver al servicio en el 
término de dos años. 
Por id. del 24 , sé concede t ras-
ladar su residencia á Sevilla al se-
gundo Comandante de reemplazo en 
Ceilta D. Félix Pareja y Fernandez. 
Por id. del 23, se concede fijar 
su residencia en Badajoz al Coronel 
de reemplazo D. Anastasio Gonzalo 
y García. * 
VUELTAS ÁL SERVICIO. 
Por Real órden de 24 de Junio 
se niega la vuelta al servicio al se-
gundo Comandante retirado, don 
Ramou Martin Romero. 
Por id. al Capitan graduado, don 
Antonio Martínez y Martínez, Tenien-
te de infantería. 
Por ,id. al Capitan, D. Santiago 
Marín y Ordovas^ así como la inva-
dilacion de la nota de indisciplina 
que tiene estampada en su hoja. 
Por id. del 45 se niega la reposi-
cien del empleo de Subteniente que 
ya obtuvo y le fué anulado, á D.José 
Moreno y Pariente. 
h M ií^V !•> r it ¡ 
NOMBRAMIENTOS. 
Por Real órden de 23 de Mayo, 
se nombra facultativo del segundo 
batallón de Africa, á D. Gabriel As-
cajo y Cáceres, que lo es del hospital 
militar de Isabel H , ocupando su 
vacante en este establecimiento el de 
igual clase, D. Vicente Chival y Se-
luza. 
Por id. de 8 de Junio, se nombra 
Ayudante del segundo batallón de 
Burgos, al Teniente del mismo cuerpo 
D. José Baseüas y Rizo. 
Por id. del 40 id. del primero de 
Toledo al Teniente del mismo cuerpo 
D. Patricio Ramos y Solá. 
Por id. del 24, se nombra segundo 
Ayudante médico del batallón de 
Guardia urbana de esta Córte al ciue 
lo es del regimiento de Castilla, non 
Cárlos Guijarro y Torrealba. 
' 1 !< < ! 'I i i i ' . 
MADRID: 1858.-JMPRENTA NACIO AL 
